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She shook her head slow ly...- "Egg sa lad?- Grilled cheese? Pea nut- but ter- and jel ly?- Soup?"
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Trymf as you might, to getf back at them forp their well in- tenf- tioned- mis takes- isp
a tempo a tempo
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they and they are al ways- you, you are the soup
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noo dles- of their pa rents- the chick en- of their fears. It's a di fet- you ne ver could quite
poco rit. q=90Ruvido
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und er- stand,-
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a thick soup, full of fat
Andante e gentile
(poco più mosso)q=100
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in thin air is love in the steammp e the- re- alpp- inmf -
poco rit. a tempo
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vi si- ble- heat p is love Breathe this. Leave the rest be hind- and
 poco meno mosso e tenere
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youmf will car ry- them weightpp less- in your mind. The
p
a tempo
poco rit. 
Ruvido
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p The bo dy- is the po ta- toes,- the
Andante e gentile
(poco più mosso)q=100
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no one sees you eat,f and this you
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can give back.
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A slow gait... a qui et- smile
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on her face, a quick and gen - tle laugh. She
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washed the clothes, cooked chick en- feet and ka sha-
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cleaned the house on hea vy- stock inged-
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legs. She liked El vis. She liked El vis.
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She held me on her lap and we stared out the
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win dow- to ge- ther- like sai lors look ing- out to sea.mf But
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who is she? What me mo- ries- made her grey eyes sad, what
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gave her em brace- a dis tract- ed touch? And where is she now?f
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pho to- graphs- p have yell owed- with age but hercresc. heart beats in
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mine to daymf- where her smile herp smile ne ver- fades.
poco rit. A tempo ritardandoE
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